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RESUMO 
Cada vez mais a influência do mercado internacional no mercado nacional vem aumentando e 
alinhado a isso, a necessidade das empresas de adquirir informações sobre o mercado 
internacional. A pesquisa de mercado internacional é um dos métodos mais utilizados para 
desenvolver dados sobre o mercado internacional, mas muitas empresas não conhecem esta 
ferramenta e por falta de informação não conseguem aproveitar as oportunidades provindas do 
mercado internacional. Como os meios mais comuns de interação com o mercado internacional 
são a importação e a exportação, o objetivo geral deste trabalho é o de elaborar um guia prático 
de pesquisa de mercado internacional de importação e exportação para empresas que desejam se 
desenvolver no mercado mundial. E como objetivos especificos identificar a importância de uma 
pesquisa de mercado internacional, para empresas que desejam efetuar processos de 
exportação/importação, apresentar as etapas de uma pesquisa de mercado internacional de 
exportação/importação e desenvolver um fluxograma de pesquisa de mercado internacional para 
exportação e outro para importação. Verificou-se necessário fundamentar o marketing 
internacional, o ambiente de mercado internacional e o composto mercadológico para o melhor 
entendimento da pesquisa de mercado internacional. Para alinhar a teoria à prática e contemplar 
o tema como um todo, o trabalho abordou com um olhar mais teórico a pesquisa de marketing e 
de forma prática como elaborar uma pesquisa de mercado internacional. Para desenvolver o 
trabalho utilizou-se da metodologia qualitativa por meios bibliográficos e com fins descritivos. 
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